








Članak donosi primjer međupredmetnog povezivanja, odnosno inte­
gracije triju školskih predmeta u nastavni rad osnovne škole u Slove­
niji. Radi se o nastavnom procesu tijekom kojeg učenici uče o temi u 
širem kontekstu, kroz povezivanje, u našem slučaju, povijesti s geogra­
fijom i matematikom. Ova izvedba nastavnog procesa bila je provede­
na u suradnji s nastavnicom matematike, a nastavne teme međusobno 
su se ispreplitale. Rezultati provedene evaluacije pokazali su da su 
učenici bili vrlo zadovoljni, što se vidjelo i na njihovom interesu za 
daljnju interpretaciju materijala, traženju novih sadržaja i aktivnosti, 
a na kraju i u znanju koje su pokazali kod usmenog i pismenog ispi­
tivanja. Međupredmetno povezivanje nesumnjivo je pridonijelo boljoj 
motivaciji učenika za učenje.











Sloveniji  osuvremenjeni  kurikulum  za  povijest  pruža mnoštvo  novih 
ideja i koncepta za međupredmetno povezivanje povijesti s drugim na-
stavnim predmetima te dovoljno širok manevarski prostor za proved-








iz  povijesti.  Obrada  obveznih  tema  tako  je  postala  stalnom  i  one  se 
ne mogu mijenjati, dok su  izbor  i obrada izbornih nastavnih sadržaja 
prepušteni nastavniku  i/ili učenicima. Osuvremenjeni osnovnoškolski 
kurikulum  je  tematski  i  kronološki  zasnovan progresivno,  od  starijih 
k novijim povijesnim razdobljima. U 6. i 9. razredu dominira tematski 
pristup, dok su u 7.  i 8.  razredu  teme enciklopedijski  raspoređene na 
obvezne i izborne (Program osnovna šola, zgodovina, učni načrt, 2011, 



















Zašto  je multidisciplinaran  rad  dobra  odluka  nastavnika?  Prema 
Barbari Sicherl Kafol, multidisciplinarna suradnja je korisna jer »kod 
učenika potiče samostalni rad te stjecanje iskustva u učenju« (Sicherl 
Kofol,  2002,  50–61). Barica Marentič Požarnik  dodaje  da  je  ovakav 
oblik  poučavanja  »zanimljiv  jer  se  […]  razvijaju  različite  strategije 
razmišljanja  i  integracija što poboljšava kvalitetu  i  trajnost stečenoga 
znanja« (Marentič Požarnik, 2000, 46). Teorijska polazišta za razumi-
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Želja  za  raznolikošću  nastave  povijesti  potakla  je  ostvarivanje 









a  jedan od učenika bio  je  i  su-kreator međupredmetnog povezivanja. 






Nastavnice  matematike  i  povijesti  su  u  fazi  pripreme  načinile 
okvirni plan sadržaja i provedbe međupredmetnog povezivanja. Defini-
ranje  ciljeva  uključilo  je  osnovne  ciljeve  za  svaki  predmet  posebno. 
Kod  nastave  povijesti  ciljevi  propisuju  da  učenici  nauče  razloge  za 
traženje  novih  trgovačkih  putova,  zemljopisna  otkrića  i  granice  tada 
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odveo učenike  i  nastavni  proces  na  tajanstveno putovanje  i  avanture 
najvažnijeg  pomorskog  istraživača  svijeta  prije  519  godina.  Priča  o 
Kristoforu Kolumbu privukla je pozornost učenika koji su je s velikim 
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jedinu zabavu tijekom plovidbe beskrajnim prostranstvima mora. Ko-
lumbova  ambicija,  pohlepa  i  želja  za  bogatstvom  su  krajem  zadnjeg 








u Indijanke.  Igra uloga pokrenula  je sljedeću  temu o odnosu Kolum-
ba prema Indijancima. Učenici su saznali o okrutnosti i iskorištavanju 
Američkih  Indijanaca  te  imena kasnijih konkvistadora koji  su doveli 
do uništenja njihove civilizacije. Nakon  što  su učenici usvojili da  su 















na  radnim  listićima. Naime,  tijekom cijele nastave učenici  su morali 
na  listićima  zapisati  važne  točke  nastavnih  sadržaja  u  obliku misao-
nih mapa. Tabela/radni  list doprinijela  je  transparentnosti nastavnoga 
materijala i predstavljala polazište za učenje. Povijesno-geografski dio 
međupredmetne  nastave  završio  je  dijeljenjem  radnih  listića  s  razli-
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jepljeni s kratkim opisom povijesne pozadine i s tumačenjem postupa-
ka/dokaza  za matematičku  izradu  računa. Također  su  bili  opremljeni 
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The article presents an example of cross­curricular integration, namely the 
integration of three school subjects into single teaching process, which was con­
ducted in one elementary school in Slovenia. The cross­curricular integration is a 
teaching process which presents the teaching subject in a broader context through 
integration, in our case, of related materials from history, geography, and mathe­
matics. In our example, the teaching itself was a collaborative work of teachers of 
history and mathematics. The results of evaluation showed that students were very 
satisfied which was further proved by their prolonged interest in interpretation of 
materials, search for new materials and activities, and finally by knowledge they 
presented during written and oral examination. The cross­curricular integration 
undoubtedly contributed to students’ higher motivation for learning.
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Prilog 1. Primjer radnog listića sa zadacima






























suncem.  […]  I upravo  je Santa Fe bio mjesto gdje  su završila Kolumbova 
posljednja osvajanja. 17. travnja 1492. godine ugovor sa španjolskim kraljem 
i kraljicom bio je konačno potpisan. Ispod lijepo ispisanih riječi ‘Yo el Re’ 
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c)  Oblik  za  koji  se  vjerovalo  da  ima  Zemlja  u  vrijeme  Ko-
lumba.
d)  Ime mjesta gdje je rođen Kolumbo.
e)  Prezime istraživača po kojemu je cjelina dobila ime.
f)   Ime topa kojeg je imao jedan od Kolumbovih brodova.
